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El Diario se sirve gratuitamente
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Mario.
tienen carácter precepti
•
Se admiten subscripciones al D'ad
al precio de 8 pesetas uemestrl
SUMA.IztIC,
Personal.
Comisión al Esebte, de 2.ft clase D. J. Cantalapiedra.--Concede permuta para Fer
nando Peo, entre los terceros Contres. J. Anca y J. A. Regueiro.—Fija en tres
arios los destinos de Conbles. en los Detalls de las Secciones.—Relativa al ga
lón de los Cabos de mar de 2.a
Marina mercante.
Hace extersiva á Mallorca la R. O. do 14 Mayo último sobre pesca de langosta.
Material.
Aprobando, con modificaciones, el pliego de condiciones para contratar 11 lotes
11•111MIWIE■10,11^
de materiales para Ferrol.—Aprobando estado de entrega de mando del torpe
dero de 1•a clase n.° 1.—Idern el cambio de denominación de alzuno9 efectos
del inventan° del torpedero de 2.a clase núm. 15.—Idern aumente de una
espía de abacá y de un trozo de cadena al cargo del torpedero n.° 12.
Asuntos wenerales.
Vacantes de profesores en la Escuela de Aplicación.
Circulares y disposiciones.
Relativa al uso de los botones del uniforme de la tropa.—Deniega pensión á D.






OCUPO DE A17~15 DE LAS OFICINAS DE MAELNA
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Escribiente de 2.^ clase D. Juan
Cantalapiedra Hernández, que en la actualidad pres
ta sus :servicios en el Departamento de Cartagena,
pase á esta Corte para desempeñar en el Ministerio
comisión no indemnizable.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines.—Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 19
de Octubre de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Deparmento de Carta
gena,
RUFO DE OONTIAXAISTBES
Excmo. Sr.: Se M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
10 solicitado por los terceros Contramaestres José
Antonio Regueiro Villar y José Anca Montero, ha te
nido á bien concederles permuta del turno en la rela
ción de voluntarios para cubrir destino en Fernando
Pów, debiendo el primero ocupar el último lugar en
la expresada relación
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
delMarina, lo digo á V, E. para su conocimiento y
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de Octubre de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
--44111141•----
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General y de
conformidad con el espíritu del Real Decreto de 7 de
Febrero próximo pasado (B. O. núm. 17, pág. 173)
se ha servido disponer se haga extensiva á los desti
nos de los segundos Condestables escribientes de los
Jefes de Detall de las Secciones de los mismos, la
Real orden de 17 de Diciembre de 1902 (B. O. núme
ro 139, pág. 1.145) por la que se dispone sea de tres
años la duración de los destinos de elección y con
fianza, quedando exentos durante este tiempo los que
lo desempeñan de toda otra clase de cometidos.
De Real orden, comunicada!por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
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más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 22 de Octubre de 1906.
El Subsecretario,
José lerrer
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Ce.pitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
..1001111>
Excmo. Sr.: DAda-tcuepta de la carta oficial del
Comandante Gener.al de _la Escuadra de Instrucción,número 1.291, de 11 del corriente, en la que consultasi los cabos de mar de '2.8 , por el hecho de usar el
mismo distintivo que los marineros preferentes, envirtud de lo dispuesto en la Real orden de 18 de
Agosto último (D. O. núm. 114, pág.. 717) pierden el
carácter militar que como taies cabos les da el nom
bramiento que recibieron.
S. M. el Rey (q. D g.) de acuerdo con la Direc
ción del Personal—se ha servido disponer que no
pierdan su jerarquía militar. por lo que, además del
distintivo que la citada Real orden les señala, segui
rán usando el galón correspondiente á la expresadaclase y denominación de cabos de mar de 2.', hastala completa extinción del actual compromiso de los
mismos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo.-á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
23 de Octubre de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
MAR1NA MERCANTE
INDUSTRLI3 DE ILla
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á consecuencia de instancia formulada por varios
pescadores deMallorca, en solicitud de que se haga
extensiva á aquella Isla la Real orden de 14 de Mayo
del presente año, que amplió el periodo de pesca de
la langosta en la de Menorca; y teniendo en cuenta
que todos los informes son favorables á lo que se
pretende, así como tambion que se ha procedido con
arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 12 de Fe
brero último:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes. Dios guarde áV. F., muchos años.—Madrid 22 de Octubre de 1901,
J. ALVARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Depar tamento de Carta
gena.
Je. • Ab." mol mi..
MATERIAL
Excmo . Sr.: Examinado por los Centros respectivos de este Ministerio, el pliego de condiciones re
mitido por el Capitán General del Departamento d
Ferrol, para contratar el suministro de diferente
materiales comprendidos en 11 lotes, con destino z
Arsenal de aquél Departamento, durante los año
1907 y 1908;
s. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con li
pi opuesto por esa Dirección é Intendencia General--
ha tenido á bien aprobar el referido pliego de condi«
ciones, con las modificaciones que á continuación si
detallan:
Condición 4.1, párrafo 1.°.—Se expresará que 11
proposición se redactará sin enmiendas ni raspadu
ras, consignándose el riombre de la persona, razói
social ó Compañía que hace la ofertas así corno e
punto en que ia presente. Las bajas que sehagan erila
proposiciones comprenderán á todos los articulo!
que abrace el lote ó lotes á que se refieran, expresa
cidose en la misma unidad monetaria que la aoptack
para los precios tipos.
El párrafo 6.°, de la condición4., dirá:— «Las cé«
dulas personales, serán devueltas á los interesado
una vez tomada razón de ellas en el sobre que con•
tenga la proposición, no haciéndose así con los res




basta, reteniéndose únicamente el del adjudicatario
ó adjudicatarios provisionales y los de aquellos que
formulen protestas en el acto de la licitación».
En la Condición 7 °, párrafo 2 .°, se expresará:
Que el resguardo acreditativo de la fianza, se pre
sentará en la Intendencia General y que esta fianza,
se impondrá á disposición del Excmo. Sr. Intendente
General del Ministerio del Ramo.
En la Condición 14.', se expresará también, que
la escritura de contrato contendrá al mismo tiempo
que los documentos que se reseñan, el pliego de
condiciones.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento, devolviéndose al Departamento de Fe
rrol el pliego de referencia para que una vez modifi
cado, disponga la publicación de los anuncios en los
periódicos oficiales.—Dio3 guarde á V.. E. muchos
afios.---Madrid 13 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director de Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol' número
2.312, de 6 del corriente, á la que acompaña el esta
do de la revista de inspección pasada el día 1.* del
mismo mes al torpedero de primera clase núm. 1,
con motivo de la entrega de mando efectuada por elComandante de dicho buque Teniente de Navío Don
Luís Pou y Magranel , al Oficial de igual empleo,Don Luís Rivera Uruburu:
S. M. el Rey (q. D. g)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V,. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Octubre de 1906.
El Subsecretario,
'fosé _berrer
Sr. Directer del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Director del Personal.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol. número
2.377, de 12 del actual, a la que acompaña -relación
de las rectificaciones dispuestas en la denominación
de algunos efectos de cargo del torpedero de 2.* cla
se núm. 15:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo,
y disponer se devuelva dicha relación para que sevaloren los efectos que comprende, á fin de poderlos
consignar en el inventario del reterido buque.De. Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos condiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Octubre de 1906.
El Subsecretario
José Petrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, número 2.149, de 16 del corriente, en que participa haberautorizado el aumento á cargo del torpedero de se
gunda clase núm . 12, de una espia de abacá de 100
metros largo y 100 milímetros de mena, y un trozo decadena de hierro galvanizado, de 30 metros largo y 11milímetros grueso:
s. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo,y disponer se interese de dicha autoridad se sirvamanifestar el valor de dichos pertrechos para consignarlo en el inventario del buque citado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Octubre de 1906
El Subsecretario
José lerrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de
gena.





Debiendo ocurrir dos vacantes de Profesor en la
Escuela de Aplicación crucero Lepanto, al terminar
el curso actual;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponerque se publiquen las expresadas vacantes a fin de
que los Tenientes de Navío que aspiren á desempeñarlas y se encuentren en condiciones para ello, puedan solicitarlas, con arreglo á lo que previene la so
berana disposición de 27 de Junio de 1904.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su ',conocimiento ydemás fines. —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 19 de Octubre de 1906.
ElSubsecretario
José Perrer,
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sres. Capitanes Generales de los Departan:de Cádiz, Ferro] y Cartagena.A








Excmo. Sr.: Habiéndome hecho presente algJefes de las fuerzas del Cuerpo en el Departande Ferro', el mal resultado que dan los botonE
metal, actualmente en uso para el uniforme c
y soldados, pues siendo huecos destrozai
los filos todos los ojales de las diferentes preicomieioné un Capitan de los destinados en esta
pección, y una vez obtenidas muestras de las d
tas casas que se dedican á tal industria, examir
y reconocidas convenientemente, resultan, cometones de mejor calidad, los presentados por la«lluete», fabricante de efectos militares en esta
te, calle Mayor, 42, 1 O, derecha, iguales en forlos actuales reglamentarios, que los facilita á
pesetas la gruesa de los grandes y tres la de penos, por lo que he venido en declararlos de tipoel Cuerpo, remitiendo á V. E. por correo, dos dicha clase.—En lo sucesivo, los botones del unife


























cubiertos por el revés, como los de tipo, y I Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
ados en el interior por una placa de hoja de lata I las facultades que le estan conferidas, ha examinado
,como el botón el expediente promovido por D. Josefa Reino Segu
que digo á V . E. para su conocimiento y el de ra, viuda del Alférez de Infantería
de Marina Don
Ispectivas juntas económicas.—Dios guarde á Vicente Bernal Tormo, y en
acuerdo de 21 de Sep
muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1906. tiembre último, ha declarado procede desestimar su
instancia, pues aun cuando estuviera comprendida en
la Real orden de Marina de 19 de Junio de 1817, que
cita en su apoyo, al contraer matrimonio, su marido
no reunia las condiciones que para poder legar de
rechos pasivos á su familia exige el Reglamento del
Montepio Militar conforme aquella soberana resolu
ción dispone.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Octubre de 1906.
Polavieja.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
El General Inspector,
Victor Díaz det Río
EXCMOS. Sres . Generales Jefes de las Brigadas de
Infantería de Marina de los Departamentos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas
001173EJO 317133310 DE GUMMI MAIIIKA
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, remito á V. S. las tres adjuntas acorda
das sobre pensión y pagas de tocas, referentes á las
interesadas que en cada una de dichas acordadas se
expresa.




L1- opoldo de lleredia.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. Miguel y D. Fran
cisco Rodríguez Morales, huérfanos del Primer Te
niente de Infantesía de Marina D. Andrés Rodrí
dríguez Márquez y en nombre de los mismos
como tutor D , Jaime Alberni Puig, que solici
tan pensión; y en acuerdo de 25 de Septiembre último
ha declarado desestimar su instancia por carecer de
derecho á su petición, puesto que el art. 1.°, capítu
lo S.° del Reglamento del Montepio Militar declara
con preferencia á las viudas, y no es posible apoyar
su solicitud, porque no cabe asegurar que su madre
haya fallecido, pues se necesitan treinta años
de au
sencia para que se declare la presunción de muerte.
Lo que manifiesto á V. E. para su
conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de Octubre de 1906.
Polqvieja.




Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de 16 del mes actual, ha declarado con derecho á
las dos pagas de tocas que le corresponden por ha
llarse comprendida en la regla 2.• de la Real orden
de Marina de 14 de Julio de 1876, á D. María del
Carmen Rosa Parada y Parada, huérfana del conser
je de la Comandancia de Ingenieros del
Arsenal de
la Carraca, D. Manuel Parada y Noya, cuyo imparte
de doscientas pesetas, duplo de las cien pesetas que de
sueldo mensual disfrutaba el causante al fallecer, se
abonará á la interesada una sola vez, por la misma
habilitación que percibía sus haberes el finado.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Octubre de 1906.
Polavieja
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Ircip. del Ministerio de Marina.
